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BRÆNDSELNØDEN 
BRÆNDSELNØDEN kan for en del avhjælpes ved en øket an- vendelse av brændtorv. Ikke mindst ved almindelig torvskur, ved 
at gaardbrukere landet rundt iaar · skjærer mest mulig torv til eget bruk 
og saa heller sælger brændeveden til byene. 
Da der [trænges adskillig oplysning og veiledning til at faa folk 
til at skjære torv, hvor man ikke er -vant til det før, blir der over 
hele landet utsendt et skrift herom, utgir av Statens Provianterings- 
kommission og Det Norske Myrselskap i forening. Skriftet sendes. Det 
Norske Myrselskaps medlemmer som tillæg til dette hefte av »Med- 
delelseme «. 
For at kunne gi mer direkte veiledning i torvskjæring vil Statens 
Provianteringskommission ansætte endel torvmestre, som skal reise rundt 
og undervise i torvdrift. · 
Tiderne er vanskelige og vi kan. til næste vinter resikere at være 
uten kul og koks. 
Derfor gjælder det iaar at s!qære torv, overalt hvor dertil er anledning. 
Likeledes kan man ogsaa uten synderlig store anlægsomkostninger 
sætte igang trampetorvanlæg eller eltetorvanlæg. 
· Det er en selvfølge at alle maseintoruanlæg iaar vil øke produk- 
tionen og drive baade dag og nat. 
Forhaabentlig vil Stortinget bevilge et tilstrækkelig stort torv- 
laanefond. 
Da· man kan være forvisset om at brændselprisene vil holde sig 
høie i mange aar herefter," bør man allerede iaar faa undersøkt mulig- 
hetene for nye større maskintorvanlæg og paabegynde de forberedende 
arbeider. 
Det Norske Myrselskap staar til tjeneste med raad, . veiledning og 
alle" forønskede oplysninger forøvrig. 
l løpet av sommeren vil myrselskaJ?et avholde et kursus for ut- 
dannelse av torvmestre. 
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